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Relevé d’art rupestre (2015)
Oscar Fuentes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Centre national de Préhistoire
1 La  grotte  de  Comarque  (ou  Commarque)  s’ouvre  au  pied  d’une  falaise  de  calcaire
coniacien, supportant les imposantes ruines du château fort de Comarque (XIIe-XVe s.)
(fig. 1a). Elle se trouve au fond d’un vaste abri, en rive gauche de la vallée de la Beune,
au confluent du ru de Comarque et de la grande Beune.
2 Le gisement se situe dans un riche contexte archéologique. Il fait face en amont à l’abri
occupé et orné de Laussel, et en aval à l’abri occupé et orné de Cap-Blanc (fig. 1b). Le
dispositif  orné  est  révélé  en 1915  par  H. Breuil  et  P. Paris.  L’abbé  Breuil  réalise  un
premier décompte des œuvres pariétales (21 motifs) en décrivant également un riche
contexte archéologique.
 
Fig. 1 – La grotte ornée de Comarque
Cliché et DAO : O. Fuentes.
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3 Entre  1977  et 1979,  B. et G. Delluc  reprennent  l’étude  complète.  Ils  complètent
l’inventaire  de  H. Breuil  et  proposent  un  premier  relevé  à  vocation  exhaustive  de
l’ensemble  des  graphismes  pariétaux  (34 motifs).  Ils  réalisent  les  premiers  relevés
topographiques,  sondages  et  datations.  Depuis 2014  nous  avons  repris  l’étude  de  la
cavité dans une démarche d’étude intégrée de l’art pariétal.
4 La  cavité  mesure  une  soixantaine  de  mètres  de  long,  creusées  au  fond  d’un  abri.
L’entrée actuelle s’ouvre par un porche dans la partie la plus profonde de l’abri creusé
au pied de la falaise. La cavité est ramifiée en deux galeries principales et deux petits
diverticules, et adopte schématiquement la forme d’un T.
5 L’opération en 2015 visait à poser les bases de l’analyse pariétale. L’acquisition 3D a été
effectuée  cette  année.  Nous  devions  mettre  en  place  la  méthodologie  de  relevé :
identifier l’ensemble des stigmates pariétaux et déterminer leur nature. Nous avons
commencé  une  base  de  données.  Le  but  est  de  se  doter  d’un  ensemble  d’outils
d’enregistrement commun permettant de lier les états de surface et stigmates pour
ensuite déterminer leur nature.
6 Nous avons réalisé une prospection géophysique du remplissage entre la grotte et les
falaises de Laussel en face. Cette action a identifié un remplissage estimé à 10 m de
sédiment. Nous avons également commencé à créer les bases pour la constitution d’un
SIG  de  la  cavité.  Enfin,  nous  avons  testé  notre  méthode  de  relevé  sur  tablette
numérique avec l’interface de relevé vecteur. Le relevé test réalisé sur la figure 003
nous a permis d’obtenir des résultats encourageants. Nous avons pu ainsi proposer une
lecture renouvelée faisant état d’un animal presque complet, avec sa tête et sa ligne de
dos (fig. 2b).
 
Fig. 2 – Plan topographique de la grotte de Comarque
Cliché et DAO : O. Fuentes, O. Huard.
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7 Ces actions nous ont permis de bien faire la continuité des actions menées en 2014,
valider la méthode et la démarche de relevé, réaliser l’acquisition numérique et mettre
en  place  la  méthode  et  les  outils  pour  étudier  l’art  pariétal.  Nous  espérons  donc
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